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Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengarran, 
penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. 
-Q.S. An nahl : 78- 
 
Jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik walaupun 
hanya sekadar senyuman. 
-penulis- 
Sahabat yang setia bagai pewangi yang mengharumkan. Sahabat sejati 




Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. 
Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila 
dibelanjakan. 







Karya kecilku persembahkan teruntuk: 
 Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu bekerja 
keras untuk mewujudkan cita-cita ku. 
 Adik-adikku tersayang, yang yang selalu 
memberi suport dan dukungan kepada ku. 
 Bapak/Ibu dosen, yang telah membimbingku 
selama aku menempuh studi. 
 Teman-temanku semuanya, terima kasih 











Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang  
telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah dan inayah-Nya kepada kita 
semua, sehingga  penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Laporan keuangan 
memegang peranan penting dalam keputusan investasi bagi para investor 
dikarenakan laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang menyangkut 
posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Selain 
sebagai acuan pengambilan keputusan investasi bagi para investor, dalam laporan 
keuangan ini menggunakan rasio keuangan dengan harapan pengevaluasian 
kinerja keuangan perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam penggunaan 
modal perusahaan. Dengan ini, penulis mengambil judul “ANALISIS 
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN OTOMOTIF DI 
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2012”. 
 Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat dalam rangka 
menyelesaikan program pendidikan Strata-1 Program Studi Manajemen pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik 
tenaga, pikiran serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat besar nilainya. 
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Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:  
1. Bapak Dr. Triyono, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Bapak Dr. Anton Agus Setyawan, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Bapak Drs. Wiyadi, MM. selaku Pembimbing Akademik, yang telah 
memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima 
kasih atas saran dan bimbingannya selama ini.  
4. Ibu Dra. Wafiatun Mukharomah, MM. selaku Pembimbing Utama dalam 
penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan waktu, pikiran, dorongan dan 
bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, syukron katsiron 
jazzakallah kheir.  
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan 
pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi penulis untuk menjalani kehidupan 
dimasa mendatang. 
6. Bapak dan ibu, terima kasih atas hidup yang telah dipertaruhkan dan kerja 
kerasnya untuk mewujudkan keinginan ku, doa yang telah ditasbihkan siang 
dan malam, dan cinta yang slalu diberikan serta motivasi pada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya 
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sebagai mahasiswa S1. Sementara hanya karya kecil ini yang mampu penulis 
persembahkan untuk kalian dan doa agar selalu setia menemani hidupku. 
7. Adik-adikku Nurmala, ica, yuli, dini dan bagus terima kasih untuk cinta kasih 
yang selalu tercurah dan terima kasih telah memberi setengah kebahagian mu 
untuk ku dan hanya doa yang mampu penulis persembahkan agar selalu sehat 
dan dilindungi oleh Allah SWT.  
8. Temen-temen kampus seperjuangan jurusan manajemen angkatan 2010 
terima kasih untuk semua bantuannya dan semoga kelak kita semua bisa 
jumpa lagi dan menjadi orang yang sukses. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, 
dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik  dan saran yang bersifat 
membangun demi kebaikan skripsi yang penulis susun. 
Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan skripsi ini yang  
masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi  
pihak-pihak yang membutuhkan.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate 
Governance, yang meliputi : (jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, 
keberadaan komite audit) serta Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada 
perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-
2012. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan Otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2012, sebanyak 8 perusahaan. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Data 
diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan Indonesia Capital Market 
Directory (ICMD).  Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Uji 
Asumsi Klasik, Uji Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis dengan 
menggunakan uji t, uji f, dan Koefisien Determinasi (  ). 
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam uji F diperoleh F 
hitung sebesar 3,395 dengan nilai signifikan (0,023), oleh karena itu H0 ditolak 
dengan demikian variabel jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, 
keberadaan komite audit dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan. Sedangkan secara parsial dengan uji t dapat dilihat dari hasil 
regresi bahwa jumlah dewan direksi dan leverage tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan perusahaan sedangkan jumlah dewan komisaris dan keberadaan 
komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
 
Kata kunci: Good Corporate Governance (jumlah dewan direksi, jumlah 
dewan komisaris, keberadaan komite audit), Leverage, Kinerja Keuangan 
Perusahaan, Perusahaan Otomotif, Bursa Efek Indonesia. 
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